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用由 Bob Kahn 提出的 TCP /IP 体系，标志着互联网的
正式诞生。1994 年 4 月 20 日，由中国科学院负责实
施的中 国 国 家 计 算 机 与 网 络 设 施 工 程 通 过 美 国































































































互联网 登 载 的 新 闻 的 具 体 规 定 有 如 下 几 个 方 面:
( 一) 违反宪法所确定的基本原则; ( 二) 危害国家安
全，泄露国家秘密，煽动颠覆国家政权，破坏国家统
一; ( 三) 损害国家的荣誉和利益; ( 四) 煽动民族仇
恨、民族歧视，破坏民族团结; ( 五) 破坏国家宗教政
策，宣扬邪教，宣扬封建迷信; ( 六) 散布谣言，编造和
传播假新闻，扰乱社会秩序，破坏社会稳定; ( 七) 散
布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪; ( 八)
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Ui = Ui ( Xi1Xi2…，…，Xip，Yjq ) ( p = 1，2…，n)





的效用是增加的。假设 Yjq表示互联网企业 j 提供内
容服务等相关信息的经济活动，如果有 αUi /αUiq ＞ 0，
表明互联网企业的行为对用户产生的信息外部正效
应; αUi /αUiq = 0，则表明互联网企业提供信息的相关
行为对用户没有产生影响，我们可以认为互联网企业



























①参与人集合: 互联网企业 A 和互联网企业 B，
用 i = 1，2 表示;
②每个参与人的战略空间为:
Si = { Sij} = { 发布真实合法信息，发布违法和不
良信息} ，i = 1，2，j = 1，2;
③每个参与人的支付函数为:









发布真实合法信息 ( A，A) ( C，D)










收益。根据前文的假设，我们可以得到 D ＞ B ＞ A ＞















































































被发现( q) 未被发现( 1 － q)
发布真实
合法信息
严惩( r) D E F










［Dr + E( 1 － r) ］q + E( 1 － q) = F
化简该式得: qr = E － FE － D，其中，E － F 为发布违法
和不良信息未被发现与发布真实和合法信息相比的
增量收益，E － D 为发布违法和不良信息未被发现与
被发现并受到严惩相比的增量收益。当互联网企业
发布违法和不良信息并受到严惩的概率 P≥E － FE － D
时，互联网企业选择发布真实合法信息; 否则，互联网
企业发布违法和不良信息。从上式可以看出，为使互
联网企业发布真实合法信息，需要尽量提高 r、q 和 F
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